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тнûх ориентаций личности спортсменов, которûе за-
нимаются айкибудо:
− ýтические ценности (ответственность, неза-
висимость, жизнерадостность) преобладали над цен-
ностями общения (терпимость, непримиримость к 
недостаткам) и ценностями дела (исполнительность, 
рационализм, твердая воля);
− конформистские ценности (воспитанность) 
преобладают над альтруистическими ценностями 
(терпимость, чуткость);
− ценности принятия других людей превали-
руют над ценностями самоутверждения (образован-
ность, вûсокие запросû);
− ценности личной жизни (счастливая семей-
ная жизнь, любовь) доминируют над ценностями 
профессиональной реализации (интересная работа, 
активная деятельностная жизнь, общественное при-
знание);
− «абстрактнûе» ценности (развитие, позна-
ние, свобода) преобладают над конкретнûми (удо-
вольствия, материально обеспеченная жизнь, про-
дуктивная жизнь).
Вûводû:
1. Занятия боевûми искусствами Востока, в 
частности айкибудо, формируют у спортсменов сис-
тему ценностей, отличающуюся от ценностной систе-
мû молодежи других социальнûх групп, не включен-
нûх в спортивно-познавательнûй процесс.
2. В системе инструментальнûх ценностнûх 
ориентаций личности спортсменов, которûе занима-
ются айкибудо, ýтические, конформистские ценности 
и ценности принятия других людей доминируют над 
ценностями общения, дела, самоутверждения.
3. В системе терминальнûх ценностнûх ориен-
таций личности спортсменов, которûе занимаются 
айкибудо, духовнûе ценности преобладают над мате-
риальнûми и ценностями профессиональной реали-
зации.
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Харьковская государственная академия физической культурû
Аннотация. Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîáëåìîé 
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà îòðàñëè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå ýòàïû óïðàâëåíèÿ òðó-
äîâûìè ðåñóðñàìè â îðãàíèçàöèÿõ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè â Óêðàèíå.
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Анотація. Хомко І., Лугова А. Трудовий ресурс галузі «Фізична культура та спорт». Ïðåäñòàâëåí³ 
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Abstract. Homko I., Lugovaya A. Labour resources of «Physical culture and sport» branch. In theses, the 
results of literary sources are described related to the problem of skilled potential of industry of physical culture and 
sport. The basic stages of management labour resources are described in organizations of athletic-sporting orienta-
tion in Ukraine.
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ТЕЗИ ДОПОВІДЕÉ СТУДЕНТІВ І МАÃІСТРАНТІВ
Постановка проблемû. Современнûй ýтап 
развития кадровой политики в отрасли физической 
культурû и спорта характеризуется изменениями 
требований к персоналу физкультурно-спортивнûх 
организаций в Украине. Для ýффективной деятель-
ности организаций физкультурно-спортивной на-
правленности управление трудовûми ресурсами 
имеет особое значение. Социально-ýкономические 
условия рûнка труда отрасли физической культурû и 
спорта характеризуются существеннûми изменения-
ми факторов и условий управления персоналом. Свя-
зано ýто с рядом обúективнûх причин: сокращением 
численности трудовûх ресурсов в связи с демографи-
ческим кризисом; ростом трудовой миграции, обус-
ловленной ýкономической мотивацией работающего 
населения; структурнûми трансформациями ýконо-
мики и перераспределением занятости в ее сферах, 
секторах, видах ýкономической деятельности [1].
Целью нашего исследования является анализ 
трудовûх ресурсов отрасли физической культурû и 
спорта.
Задача исследования: определить ýтапû уп-
равления трудовûми ресурсами в физкультурно-
спортивнûх организациях.
Ãлавной движущей силой и потенциалом отрас-
ли физической культурû и спорта являются трудовûе 
ресурсû, от количества и качества которûх в полной 
мере зависит вûполнение поставленнûх государс-
твом задач. Под понятием «трудовûе ресурсû» по-
нимают – ýкономически активное, трудоспособное 
население, обладающее физическими и духовнûми 
способностями к участию в трудовой деятельности. 
Трудовûе ресурсû представляют собой категорию, 
занимающую промежуточное положение между ýко-
номическими категориями «население» и «совокуп-
ная рабочая сила». Управление трудовûми ресурсами 
в физкультурно-спортивнûх организациях включает в 
себя следующие ýтапû:
1. Планирование ресурсов: разработка плана 
удовлетворения будущих потребностей в человечес-
ких ресурсах.
2. Набор персонала: создание резерва потен-
циальнûх кандидатов по всем должностям.
3. Отбор: оценка кандидатов на рабочие места 
и отбор лучших из резерва, созданного в ходе набо-
ра.
4. Определение заработной платû и льгот: раз-
работка структурû заработной платû и льгот в целях 
привлечения, найма и сохранения служащих.
5. Профориентация и адаптация: введение на-
нятûх работников в организацию и ее подразделе-
ния, развитие у работников понимания того, что ожи-
дает от него организация и какой труд в ней получает 
заслуженную оценку.
6. Обучение: разработка программ для обуче-
ния трудовûм навûкам, требующимся для ýффектив-
ного вûполнения работû.
7. Оценка трудовой деятельности: разработка 
методик оценки трудовой деятельности и доведение 
ее до работника.
8. Повûшение, понижение, перевод, увольне-
ние: разработка методов перемещения работников 
на должности с большей или с меньшей ответствен-
ностью, развитие их профессионального опûта путем 
перемещения на другие должности или участки рабо-
тû, а также процедур прекращения договора найма.
9. Подготовка руководящих кадров, управление 
продвижением по службе: разработка программ, на-
правленнûх на развитие способностей и повûшение 
ýффективности труда руководящих кадров [2; 3].
Вûводû. Одной из проблем сферû физической 
культурû и спорта является недостаток специалис-
тов необходимой квалификации, которûй обúективно 
сдерживает темпû развития физкультурного движе-
ния. В связи с ýтим исследование вопросов обеспе-
ченности отрасли физкультурнûми кадрами имеет 
большое практическое значение. Таким образом, 
подготовка трудовûх ресурсов для сферû физичес-
кой культурû и спорта является процессом сложнûм 
и многограннûм, со своей спецификой и особеннос-
тями для каждой группû участников.
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